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Проанализированы технологические особенности термо)
трансферной печати, рассмотрены устаревшие и современ)
ные способы печати, обобщены и систематизированы 
их разновидности, выделены основные составляющие 
технологических процессов, характеристик материалов 
и оборудования.
The technological features of heat transfer printing 
are analysed, the out)of)date and modern methods of printing
are considered, generalized and systematized their variety, 
the basic components of technological processes, descriptions
of materials and equipment are singled out.
Постановка проблеми
Способи термотрансферно
го друку існують досить трива
лий період часу, переважна біль
шість з яких інтегрувала зі ста
рих, давно існуючих різновидів
друку, адаптувавшись під сучас
ні прогресивні технології. Тому
так склалося, що видів термо
трансферного друку існує бага
то, а варіантів їх назв — ще біль
ше. Тому часто постають проб
леми у розумінні й невизначе
ності у приналежності певних




нологічних процесів новітніх спо
собів термотрансферного дру
ку, проаналізувати варіанти їх
назв, з’ясувати найбільш широ
ко використовувані з них, дослі
дити, які з назв найбільше від
повідають технологічним особ
ливостям кожної з технологій,
систематизувати різновиди тер
мотрансферного друку за тех
нологічними процесами, харак
теристиками матеріалів та об





друк можна визначити як техно
логію перенесення зображення
з проміжного носія на виріб під
дією підвищеної температури й
тиску. Свого часу подібні спосо
би формування зображення вже




вальні аплікації [2]. Під перебив
ними зображеннями (англ. —
transfer [3, 4]) розуміють нане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сені на поверхню проміжного
носія (полімерної чи паперової
основи з низькою адгезією [5])
фарбувальні речовини. Вони по
криті чутливим до тиску клеєм
[6, 7], і мають властивість під
впливом тиску повністю відо
кремлюватись від основи і пере
ходити на іншу поверхню. Для
нанесення фарби на основу за
стосовували переважно трафа




логічним процесам, що характе
ризуються швидким перенесен
ням та міцним закріпленням зо
бражень на виробах з металу,






ня текстильними плівками, то
що, які розвиваються з кожним
роком [8]. Загалом багато з них
адаптувались під сучасні спосо
би друку, що характеризуються
оперативністю та меншою собі





ком розуміють досить багато
різноманітних технологій [9], що
відрізняються за видами фарбу
вальних речовин та способів їх
нанесення, проміжних носіїв,
обладнання для термічного при
пресування й перенесення зоб
раження на виріб, тощо.





Існує декілька різновидів цьо
го способу друку, які загалом
полягають у використанні про
міжного носія з нанесеною на
нього фарбувальною речови
ною. Термографія поділяється
на пряму термографію та тер
мографію перенесення [10], які
часто називають термодруком і
термотрансферним друком від
повідно, що зумовлює певні
складнощі у розумінні, адже за
гальне поняття термотрансфер
ного друку не дає чіткого окрес
лення виду технологій, що вико
ристовуються.
В обох випадках застосовуєть
ся спеціальний папір — фарбу
вальна стрічка (ріббон) шири
ною до декількох десятків сан
тиметрів, довжиною до декіль
кох сотень метрів. У прямій тер
мографії такий папір містить на
своїй поверхні спеціальні речо
вини, які плавляться під впливом
підвищеної температури, що над
ходить від термоголівки термо
принтера і зафарбовують папір
(рис. 1, а). Таким чином, гото
вий продукт — це фарбувальна
стрічка із зображенням, що ут
ворилося на його поверхні під
дією температурних факторів.
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1Варіанти назви технології виробниками матеріалів та обладнання:
Thermal direct printing (TallyGenicom, ZIH Corp) — пряма термографія;
Thermal transfer printing (ZIH Corp, Datamax, Citizen, Fargo), Thermal Wax
Transfer (Shinko, Seiko, Fargo) Thermal Mass Transfer (Kyocera) — термо
графія перенесення.
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Термографія перенесення
поділяється на термоперене
сення і термосублімацію. В обох
цих випадках фарбувальна стрі
чка має вигляд паперу з нанесе
ним шаром фарбувальної речо
вини, яка переноситься на виріб
при нагріванні стрічки в місцях її
дотику з поверхнею виробу
(рис. 1, б). Відмінність полягає
лише у властивостях фарбу
вальної речовини. Термопере
несення також називають тер
мовосковим перенесенням че
рез його восковий фарбуваль
ний шар [11].
Порівнюючи пряму термо
графію та термографію перене
сення з іншими різновидами
термотрансферного друку, вар
то зазначити, що в першій тех
нології відбувається лише фор
мування зображення, а в другій
— перенесення фарбувальної
речовини з одного матеріалу на
іншій на відміну від інших спо
собів, де проміжний носій за
друковується на електрографіч
них (лазерних ), струминних та
інших друкарських апаратах, а
потім відбувається перенесення
надрукованого зображення на
виріб. Тому розглянуту другу
технологію, називати термо





перенесення і трансфер це одне
і те ж), але з іншого боку під
трансферами зазвичай розу
міють дещо іншу технологію, яка
буде описана далі, або ж нази
вати термографією перенесен
ня, але знов таки графія (від
грецьк. grapho) теж означає друк.
Загалом, слід зазначити, що
чітко визначеної назви цієї тех
нології немає. Та й сфера засто
сування цього різновиду друку
обмежується формуванням зо




Ще один спосіб термотранс
ферного друку, який здебільшо
го не має широкого застосуван
ня — це пластизолеві трансфе
ри [12]. За технологією пласти
золеві трансфери майже нічим
не відрізняються від перевідних
зображень: за допомогою тра
фаретного друку пластизолеви
ми фарбами здійснюється нане
сення зображення на папір, що
пропускається через сушарку,
де фарба має дещо підсохнути. І
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Рис. 1. Термографія: а) пряма тер
мографія: 1 — матеріалоснова, 
2 — термочутливе покриття, 3 —
термоголівка, 4 — утворене 
зображення; б) термографія пере
несення: 1 — матеріалоснова, 
2 — фарбувальний шар, 3 — носій
фарбувального шару, 4 — термо
голівка, 5 — перенесений шар
фарби
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вже у термопресі відбувається
перенесення зображення на
виріб під впливом температури
й тиску.
Виділяють два різновиди цьо
го способу формування зобра
ження — трансфери гарячого
(hot split) і холодного (cold peel)
зняття паперу з виробу. Транс
ферні папери мають спеціальне
покриття, що збільшує стабіль
ність розміру, стійкість до скру
чування; є бар’єром між фар
бою і папером (для запобігання
проникненню пластифікатора в
папір і зберігання трансферу).
Проте не залежно від видів
трансферів, після зняття з виро
бу частина фарби всетаки за
лишається на папері. Тому дру
кування наведеним вище спосо
бом робить проблематичним на
несення зображень, що містять
дрібні деталі та великі плашки
[13]. З урахуванням цього мож
ливо використовувати термо
клейові порошки, що активують
ся при нагріванні і дозволяють
приклеювати фарбу до виробу,
або ж попередньо наносити на
папір пластизолевий шар (про
зорий або білий), що буде при
липати безпосередньо до тка
нини, і до якого прилипатиме
фарба. Останній варіант найбільш
нагадує термотрансферний друк





редньо залежить від трафарет
ного друку і передбачає викори
стання трафаретних сит, що не
дає тієї оперативності і повно
колірності, якою характеризу
ються інші термотрансферні тех
нології. 
Ще одним послідовником пе
ревідних зображень можна вва
жати термотрансферний друк,
який має досить широке засто
сування. Під термотрансфер
ним друком найчастіше ро
зуміють саме цей спосіб форму
вання та перенесення зобра
жень на виріб.
Термотрансферний друк2
Цей спосіб друку полягає в
задруковуванні проміжного но
сія, з якого в подальшому під
дією підвищеної температури й
тиску відбувається закріплення
зображення на поверхні виробу
[14].
Технологія
На першому етапі необхідно
створити макет із зображенням,
яке повинно бути перенесене на
продукт. Потім відбувається дру
кування в непрямому (дзеркаль
ному) або прямому режимі (за
лежно від типу паперу; можливо
також зробити виворітний ма
кет) на робочій стороні проміж
ного носія — термотрансферно
го паперу, що складається з по
лімеру та паперової основи [11].
У випадку непрямого друку
папір відразу накладається на
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2Варіантів назви даної технології багато, починаючи від термодруку,
закінчуючи термоперенесенням, але, розглянувши, як її називають самі ви
робники устаткування і матеріалів, можна сказати, що приведена вище на
зва найбільш прийнятна: heat transfer (Adkins); heat transfer, heat seal (Insta);
transfer printing (TheMagicTouch), digital transfer printing (Forever), Thermo
transfer, transfer (Lomond).
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виріб задрукованою стороною і
під впливом нагрівання й тиску в
термопресі фарба з прозорим
полімерним шаром переходить
на поверхню виробу (рис. 2). Та
ким чином зображення перехо
дить з виворітного в пряме, а
полімерний шар накриває фар
бувальну речовину і захищає її
від фізикохімічного впливу.
Після цього паперова основа зні
мається або відразу, або після її
охолодження.
У випадку прямого нанесен
ня зображення на термотранс
ферний папір після задрукову
вання паперу при необхідності
відбувається його прорізування
на плоттері. Потім з нього відра
зу знімається паперова основа і
вже полімер (непрозорий, зви
чайно білого кольору) з фарбу
вальною речовиною незадруко
ваною стороною розміщується
на поверхні виробу в термо
трансферному пресі. Під дією
температури й тиску полімер
ний шар з фарбою вплавляється
в поверхню виробу (рис. 3).
Матеріали
У технологічному процесі
термотрансферного друку в яко
сті матеріалів беруть участь тер
мотрансферний папір та фарбу
вальні речовини. Для форму
вання зображення застосовують
тонери для електрографічного
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Рис. 2. Термотрансферний друк на
світлих поверхнях: а) трансфер: 
1 — матеріалоснова, 2 — полі
мерний шар, 3 — фарба; 
б) перенесення зображення у
пресі: 1—3 — див. (а), 4 — виріб, 
5 — термопрес; в) відокремлення
основи: 1—4 — див. (б); г) готовий
виріб: 2—4 — див. (б)
Рис. 3. Термотрансферний друк на
темних поверхнях: а) трансфер: 
1 — матеріалоснова, 2 — полі
мерний шар, 3 — фарба; б) ві
докремлення основи: 1—3 — див.
(а); в) перенесення зображення 
у пресі: 2, 3 — див. (а), 4 — виріб, 
5 — термопрес; г) готовий виріб:
2—4 — див. (в)
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(лазерного) друку, рідкі фарби





ження на поверхні виробів є
проміжний носій, в якості якого
використовують термотранс
ферний папір. Завдання проміж
ного носія — прийняти фарбу
вальну речовину, а потім віддати
її в термопресі поверхні виробу.
Термотрансферний папір має
вигляд паперу (основи), на який
нанесено подвійний шар полі
меру. Один шар утримує фарбу
вальні речовини на своїй поверх
ні. Інший — не офарбовується і
перешкоджає проникненню фар
бувальних речовин в паперову
основу. Сама ж паперова осно
ва виконує роль транспортного
матеріалу, за допомогою якого
можливий друк на термотранс
ферному папері. Вона служить
тільки для утримання полімер
ного шару в процесі нанесення
на нього зображення в дру
карських апаратах [15].
Є велика кількість видів тер
мотрансферного паперу від різ
них виробників. Вибір залежить
від друкарського апарату, що
застосовується, і поверхні, на
яку буде наноситись зображен
ня. В основному, розрізняють
від 3 видів термотрансферних
паперів: для світлого текстилю,
для темного текстилю, для твер
дих поверхонь та ін.
Папери для темного тексти
лю відрізняються від аналогіч
них для світлого тим, що папе
рова основа в них може легко
відділятися. У подальшому пе
ренесення відбувається без її
участі. Це пов’язано з тим, що
на сьогоднішній день відтворю
вати білий колір на задруковува
ному матеріалі або не можна,
або дуже складно. Тому полімер
має біле забарвлення і відтво
рює білий колір на кольорових
поверхнях. Основа паперів для
світлого текстилю від’єднується
після прогрівання в пресі, а







на проміжному матеріалі вико
ристовується переважно повно
колірний електрографічний (ла
зерний) і струминний друк. Також
існують деякі види термотранс
ферного паперу, які можна за
друковувати за допомогою тра
фаретного та сухого офсетного
друку, але вони рідко викорис
товуються.
Не будьякі друкарські апа
рати підходять під кожен вид
проміжного носія. Це стосуєть
ся переважно термотрансфер
ного паперу для світлого текс
тилю та твердих поверхонь,
оскільки при друкуванні на
трансферному шарі температу
ра закріплення тонеру деяких
принтерів перевищує темпера
туру плавлення полімеру. Тому
відбувається налипання термо
трансферного паперу на вали
принтера.
Що стосується термопресів
— вони бувають різних форма
тів і характеризуються різними
можливостями. Існують термо
преси для роботи з простими
(пласкими) та складними (круг
лої форми) поверхнями. 
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Термопрес забезпечує рівно
мірний нагрів з температурою
від 120 до 200 °С і щільний при
тиск розміщеної поверхні ма
теріалу. Виріб витримується у
пресі певний час (від 5 секунд
до декількох хвилин), після чого
він готовий до використання.
У термотрансферному друці
зазвичай використовують неве
ликі термопреси, здатні працю
вати з форматами термотранс
ферних паперів A3 і A4.
Застосування
Технологія термотрансфер
ного друку дозволяє швидко пе
ренести повноколірні зобра
ження на різні матеріали, такі як:
текстиль, скло, кераміка, плас
тик, дерево та багато ін. Цей ме
тод економічно виправданий
при нанесенні повноколірних
зображень при невеликих на
кладах.
Якість продукції залежить від
ряду чинників: температури,
рівномірності тиску по всій пло
щині поверхні, вологості і часу
дії на виріб. Найчастіше ці пара
метри індивідуальні і вимагають
оптимізації під конкретний ма
теріал [16].
Технологія термотрансфер
ного друку визнана у всьому








Його сутність полягає у дру
кування зображення на про
міжному носієві сублімаційними
фарбувальними речовинами, пі
сля чого зображення перено
ситься на виріб за допомогою




процес, при якому відбувається
перехід фарбувальної речовини
з твердого стану в газоподіб
ний, без переходу в рідку фазу
(що власне і називається проце
сом сублімації), з подальшою
дифузією фарби в структуру по





макет із зображенням, що буде
перенесене на виріб. Потім зоб
раження наноситься в непрямо
му вигляді на сублімаційний
папір за допомогою сублімацій
ного друку. Для цього викорис
товують в більшій мірі струминні
принтери або плоттери, адапто
вані під сублімаційні фарбу
вальні речовини і в меншій мірі
термопринтери, електрографіч
ні, трафаретні, флексографічні
та інші друкарські апарати.
В подальшому під впливом
нагрівання й тиску зображення в
термопресі переноситься на ви
ріб (рис. 4). У випадку перене
сення сублімаційних фарбу
вальних речовин на тканину, во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3Sublimation transfer (Geo Knight & Co, Sawgrass Technlogies), sublimation
thermoprinting (Monti Antonio), sublimation heat transfer (BlackLightning). Та
кож цю технологію називають Grawerton.
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на має бути синтетичною або
напівсинтетичною (самі синте
тичні волокна сублімують і утри
мують в собі барвник). Можна
переносити зображення й на
інші поверхні: натуральну ткани
ну, кераміку, метал, стекло, де
рево, пластик та інші матеріали,
але вони повинні бути оброблені
поліестеровим покриттям.
Під дією підвищеної темпе
ратури сублімаційна фарба, пе
рейшовши в газоподібний стан,
проникає в поліестеровий шар.
Таким чином отримане зобра
ження знаходиться в самій струк
турі поліестеру і є дуже стійким
до механічного та хімічного
впливу.
Матеріали
В якості проміжного носія за
стосовується сублімаційний па
пір, поверхня якого виготовлена
таким чином, що при друкуванні
зображення вона мало вбирає
фарбувальні речовини, дозво
ляючи потім зображенню прак
тично повністю перейти в полі
мерний шар поверхні виробу.
При цьому час висихання папе
ру абсолютно не великий.
Сублімаційні чорнила для
струминних принтерів — це спе
ціальні пігментні фарбувальні
речовини на водяній основі зі
спеціальними властивостями:
пігмент, під впливом тепла, пе
ретворюється на пар, і на моле
кулярному рівні проникає в по
ліестер або покритий поліесте
ровою плівкою матеріал — ме
тал, кераміку, скло, дерево та ін.
Обладнання
Для задруковування проміж
ного носія в сублімаційному
термотрансферному друці пе
реважно використовують стру
минні принтери чи плоттери, за
правлені сублімаційним чорни
лом. Також можливо застосову
вати електрографічні (лазерні)
принтери зі спеціальними карт
риджами для сублімаційного то
неру, трафаретний, флексогра
фічний або офсетний друк. При
цьому використовуються сублі
маційні фарбувальні речовини,
а сублімаційний папір задруко
вується на відповідному дру
карському устаткуванні. Проте
рентабельність використання
цих видів друку не велика.
В сублімаційному термотранс
ферному друці в основному за
стосовуються преси великих
форматів, як планшетні, так і ка
ландрові. Для виготовлення ви
робів великих розмірів викорис
товують переважно каландрові
преси, які забезпечують необ
хідну зручність та швидкість
процесу.
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Рис. 4. Сублімаційний термотранс
ферний друк: а) трансфер: 1 — ма
теріалоснова, 2 — сублімаційна
фарба; б) перенесення зображен
ня у пресі: 1, 2 — див. (а), 3 —
виріб, 4 — термопрес; в) готовий
виріб: 2, 3 — див. (б)




зволяє отримати яскраві зобра
ження з якістю, близькою до фо
тографічної. До того ж продукт
буде стійким до дії впливу агре
сивних середовищ, УФ і т.д.,
оскільки фарбувальні речовини
знаходяться в структурі поверх
ні виробу. Недоліком цієї техно
логії є можливість друкувати
тільки на світлих поверхнях.
Термоперенесення текстиль
ними плівками
Єдиної думки на рахунок того
чи варто дану технологію відно
сити до термотрансферного дру
ку немає (загалом, як і визначе
ності в назві). 
А визначають її в більшості
випадків так, як і термотранс
ферний друк: це технологія пе
ренесення зображення з про
міжного носія на виріб під дією
підвищеної температури й тис
ку.
В якості проміжного носія в
термоперенесенні застосовують
ся спеціальні двошарові плівки.
Розрізняють термоперенесення
флекс (глянсова плівка) та флок





вити макет у векторному графіч
ному редакторі. Потім за допо
могою ріжучого плоттера з плів
ки для термоперенесення вирі
зається виворітне зображення
для перенесення (рис. 5). Сама
плівка складається з двох шарів:
прозорої полімерної основи і
власне термоплівки. Ріжучий
плоттер прорізає термоплівку,
але не чіпає основу, тому після
прорізування зображення не
розсипається, а залишається на
основі. Плоттер працює як зви
чайний принтер, тільки замість
того щоб друкувати він ріже ма
теріал по заданому йому конту
ру.
В подальшому з основи ви
даляються ті ділянки плівки, які
переносити на продукт не пот
рібно і вона накладається на
виріб в термопресі. Після про
грівання відокремлюється осно
ва. Якщо необхідно нанести ба
гатоколірне зображення, то про
цес повторюється з плівками
інших кольорів.
Матеріали
Існує два основні види тер
моплівок: флекс (глянсові плів
ки) та флок (бархатисті плівки).
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Рис. 5. Термоперенесення текс
тильними плівками: а) прорізуван
ня та відокремлення зайвої плівки:
1 — основа, 2 — термоплівка, 3 —
ніж плоттера; б) перенесення зоб
раження у пресі: 1, 2 — див. (а), 
4 — термопрес, 5 — виріб; в) гото
вий виріб: 2, 5 — див. (б)
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Плівка складається з двох
шарів: прозорої основи і власне
термоплівки зі спеціальним тер
моклеєм. Термоперенесення ви
користовується тільки для текс
тильних виробів.
Текстильні плівки характери
зуються гарною щільністю та
еластичністю, що дозволяє пе
реносити зображення на різної
структури тканини. Якісні флекс
плівки мають невелику товщину,
тому нерідко складається вра
ження, що зображення надруко
ване фарбами. Проте покривна
здатність плівок більша, тому
вони ідеально підходять зокре
ма для нанесення світлих зоб
ражень на темні тканини.
Флок — це плівка, покрита
зверху ворсистим шаром, зав
дяки чому при нанесенні на
виріб досягається ефект барха
ту.
Також окрім глянсової та бар
хатистої фактури за допомогою
термоплівок можна створювати
світловідбиваючі, флуоресцент
ні, та інші зображення з різними
ефектами, що допомагає зро
бити виріб унікальним і макси
мально ефектним.
Обладнання
Для даного способу друку в
якості обладнання необхідно
мати ріжучий плоттер та термо
прес.
Ріжучі плоттери здатні прорі
зувати широкий спектр мате
ріалів, в тому числі й текстильні
плівки флекс та флок. Механізм
приводу рулонів плоттерів до
зволяє різати по дуже довгим
безперервним лініям без нако
пичення погрішності. А якісними
плоттерами з ріжучим ножем
більшого кута заточування, ніж
звичайно, можна акуратно ви
різати навіть дуже дрібні симво
ли розміром 3—5 мм.
До термопресів висуваються







Правильний вибір якісних плівок
і дотримання технологічного
процесу дозволяють створюва
ти на текстилі зображення, які
довго не стираються і не роз
тріскується під впливом темпе
ратури, прасуванні та пранні.
Проте для того, щоб за допомо
гою плівки виготовити зобра
ження з дуже великою кількістю
дрібних елементів потрібна ду
же складна вибірка, дуже склад
не прорізування і це може зай
мати багато часу.
Також при використанні плі
вок потрібно обмежуватися ли
ше стандартною гамою коль
орів. Неможливо отримати інші
кольори, що забезпечується
змішуванням фарби в інших
способах друку.
Термотрансферний спрей
Дана технологія полягає у
друкуванні зображення за допо
могою електрографічного (ла
зерного) друку на звичайному
папері, який потім покривається
спреєм. В результаті отримуємо
готове для перенесення в тер
мопресі зображення. Але зага
лом ця технологія далеко не до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сконала. Річ у тому, що тонер
після термоперенесення на про
дукт залишається на зовнішній
стороні клейового шару спрея.
У випадку звичайного термо
трансферного паперу полімер
ний шар ламінує і накриває фар
бувальну речовину, і вона знахо
диться під захисним шаром, а
тут — навпаки. В результаті про
дукт виходить нестійким до ме
ханічного та хімічного впливу.
Тому ця технологія хоча й
існує певний період часу, але
широкого застосування так і не
знайшла.
Висновки
В ході роботи було проаналі
зовано технологічні особливості
термотрансферного друку, роз
глянуто застарілі, сучасні та но
вітні способи друку, узагальне
но та систематизовано їх різно
види.
Оскільки способи термотранс
ферного друку різняться за тех
нологічним процесом, характе
ристиками матеріалів та облад
нання, що зумовлюють якісне
відтворення інформації, було
виділено основні складові даних
аспектів.
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